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·２１１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）






















































































































































































































































































































































見《革命評論》第 ４期（１９０６年 １０月 ２０ 日）“編輯日誌”欄。參見唐政《魯迅與日本的父子、翁
婿、夫妻友人三題》，載於《魯迅研究月刊》（１９９９年第 ２期）。



































































·４２１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）



































































參見拙作《“偽士當去”———重讀〈祝福〉》，載於《文藝報》（２０１２年 ８月 １５日第 ７版）。
參見拙作《關於魯迅佛教文化觀的通信》，載於《魯迅研究月刊》（１９９１年第 ２期）。
魯迅《集外集拾遺補編·破惡聲論》，《魯迅全集》第 ８卷，第 ２６頁。
對“庸衆”的憤激情緒。
世界上確實存在“庸衆”，任何革命或改革中首先覺悟的總是少數先進
分子，而大部分人則不免仍爲舊的秩序、舊的觀念和世俗習慣所束縛，其中
有些人甚至成爲革命或改革的阻力。在《狂人日記》中他們跟著正統派大
駡先覺者乃是“狂人”，在《藥》裏他們甚至糊裏糊塗地去吃革命先烈的血。
所以魯迅一再大聲疾呼要改革國民性，揭出這個病根，引起療救者的注意。
魯迅對“庸衆”往往不惜痛斥，《野草》中有些作品因此顯得憤激而陰沉。但
他内心深處又有些對自己的懷疑，後來更作過深刻的反省：“我時時説些自
己的事情，怎樣地在‘碰壁’，怎樣地在做蝸牛，好像全世界的苦惱，萃於一
身，在替大衆受罪似的，也正是中産的智識階級分子的壞脾氣。”①
革命或改革歷來是千百萬群衆的事業，只靠幾個“精神界之戰士”是幹
不成什麽大事的；先覺者的任務是全心全意爲人民服務，引導群衆向前進，
如果一時不能爲群衆所理解，也只好忍辱負重，多做工作，以規將來。像
《在酒樓上》的呂緯甫那樣復回故轍，或《孤獨者》魏連殳那樣倒行逆施，都
是不能有所作爲的。魯迅對此持批判的態度。《野草·復仇》中的復仇辦
法，也只是魯迅一時的憤激之談，他本人事實上並不用其法。脱離廣大群
衆，終將一事無成。魯迅晚年有一段話説得好：“由歷史所指示，凡有改革，
最初總是覺悟的智識者的任務。但這些智識者，卻必須有研究，能思索，有
決斷，並且有毅力。他也用權，卻不是騙人，他利導，卻並非迎合。他不看
輕自己，以爲是大家的戲子，也不看輕别人，當作自己的嘍囉。他只是大衆
中的一個人，我想，這纔可以做大衆的事業。”②魯迅的精神結構是向著這個
方向發展的，他留日後期則尚處於青年浪漫時期，還以爲只要靠少數英雄
豪傑登高一呼，便能啟群衆之蒙，救中國之病。他還要經過許多探索和痛
苦，纔能成爲“大衆中的一個人”，成爲中國文化革命的旗手。
這樣看來，留學生魯迅曾經受到無政府主義思潮的某些影響，極其重
視“精神界之戰士”的作用，他要由一個啟蒙主義者走向“做大衆的事業”，
還有很長的路。
（作者單位：揚州大學瘦西湖校區文學院）
·７２１·留學生魯迅關於中國道路的思考　
①
②
魯迅《二心集·序言》，《魯迅全集》第 ４卷，第 １９１頁。
魯迅《且介亭雜文·門外文談》，《魯迅全集》第 ６卷，第 １０２頁。
